



ВИДАТНІ ВЧЕНІ СУЧАСНОСТІ ЗА НАПРЯМКОМ  
«ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
КУЗЬМИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
     85 лет 
 
Профессор, доктор технических наук, 
вице – президент и академик АН ПРЭ, 
       первый президент и академик МАН 
 
 
Родился 3 февраля 1924 года в селе Угуй Усть-Тарского района 
Новосибирской области. В 1956 году закончил Военно-воздушную 
Академию им. проф. Н.Е. Жуковского, радиотехнический факультет. В 
1959 году закончил адъюнктуру этой академии и защитил кандидатскую  
диссертацию. В 1962 году был направлен в конструкторское бюро С.П. 
Королева специалистом по автоматизации управлением летательных 
аппаратов. В 1964 году защитил  докторскую диссертацию и был 
назначен начальником кафедры “Системы подготовки и пуска ракет” 
Харьковского ракетного училища.  
С 1965 года стал профессором, а затем заведующим кафедрой и 
проректором по науке Харьковского института радиоэлектроники. 
Продолжал сотрудничать с КБ Москвы, Днепропетровска, Харькова и других городов. 
В 1976 году был назначен ректором Винницкого политехнического института и заведующим 
кафедрой АСУ. С 1989 году продолжил заведовать кафедрой АСУ, затем заведовал кафедрой 
интеллектуальных систем и кафедрой информационного менеджмента. В 2005 году переведен на 
кафедру КСУ профессором, где продолжает работать до настоящего времени. 
Является одним из основателей теории и практики анализа и синтеза сложных (больших) 
автоматизированных систем управления по критериям эффективности, оптимальности качественных 
показателей. 
Создал теорию анализа и синтеза частных и обобщенных критериев оценки эффективности  качества 
и оптимальности сложных систем. 
  Участник Великой Отечественной войны. В Советской Армии прослужил более 20 лет, прошел все 
звания от лейтенанта до инженер-полковника. Награжден орденом “Трудового Красного знамени”, 
орденом “Дружбы народов” и  25-ю медалями. 
Является лауреатом Государственной премии УССР, премии Ленинского Комсомола, стипендии 
Президента Украины, награжден грамотой Верховного Совета УССР. 
Принял участие в подготовке более 40 докторов наук и 100 кандидатов наук. Автор более 600 
научных трудов, в том числе 22 монографий, 11 учебников  и  учебных пособий, и более 100 
изобретений. 
Является автором или соавтором следующих основных научных трудов: 
 
1. Оценка эффективности и оптимизация автоматизированных систем контроля. – М.: Энергия, 
1967.-140с. 
2. Теоретические основы информационной техники. – Харьков: ХВАИВУ, 1969.-200с. 
3. Оценка эффективности и оптимизация АСКУ. – М.: Сов. Радио, 1971.-300с. 
4. Статистическое распознавание образов. – Киев: Техника, 1971.-90с. 
5. Основы теории информации и кодирования. – К.: Вища школа, 1986.-238с. 
6. Элементы вероятностных моделей АСУ. – М.: Сов.радио, 1975.-336с. 
7. Кодирование и декодирование в информационных системах . – К.: Вища школа, 1985.-190с. 
8. Теория информации и кодирования. – К.:Вища школа, 1977.-280с. 
9. Основы моделирования сложных систем. – К.:Вища школа, 1981.-360с. 
 
От всей души и чистого сердца редколегия журнала и весь коллектив Винницкого национального 
технического университета желают  юбиляру крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и 
осуществления всех задуманных планов и идей. 
